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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ФОРМ ПРИ ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО 
КУРСУ БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ (8 КЛАС) 
 
Вступ. В сучасному світі науково-технічного прогресу навчання молодого 
покоління повинно сприяти їх всебічному розвитку як особистостей, тому вчителі 
намагаються задіяти якнайбільше методів, форм та засобів навчання, зокрема 
використання технічних засобів, таких як комп’ютерна техніка, та різноманітних 
програм для більшої зручності й зацікавленості учнів у навчанні [3]. 
Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток Інтернету створює 
необхідну передумову застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітньому процесі з метою формування в учнів компетентностей, необхідних в 
майбутній професійній діяльності. Одним з основних завдань сучасної української 
школи є перехід від забезпечення комп’ютерної грамотності учнів до застосування 
інформаційних технологій в професійній діяльності. При цьому особлива увага 
приділяється здоров’язберігаючим технологіям. Цьому сприяє використання 
Google-сервісів, які настільки успішно впроваджуються в освітній процес, що 
стають уже невід’ємною його частиною. Одним із таких сервісів є Google Форми 
[3]. 
Метою статті є обґрунтувати доречність використання Google Форм при 
викладанні шкільного курсу біології людини та розкрити переваги їх застосування. 
Виклад основного матеріалу. Будь-який навчальний процес повинен бути 
керованим. За твердженням А. Алексюка, А. Аюрзанай, П. Підкасист та  
В. Козакової, чим ближчий рівень управління до навчального процесу, тим більше 
повинна приділятися увага функціям організації навчання та контролю за його 
результатами [1]. Від контролю залежить ефективність та результативність 
проведення навчальної діяльності загалом. Контроль охоплює всі елементи 
процесу навчання. Google Форми допомагають ефективно організувати та 
контролювати навчальний процес, зокрема і вивчення шкільного курсу біології 
людини. 
Google Форми – зручний інструмент для створення тестів і анкет для 
опитування респондентів. Вони передбачають інтеграцію з електронними Google 
Таблицями для автоматичного збереження відповідей респондентів [3]. 
Значного поширення набув тестовий контроль при вивченні шкільного курсу 
біології людини, як один із засобів поточного та тематичного контролю знань 
учнів. Застосовуючи Google Форми учасники освітнього процесу озброєні 
93 
сучасним, потужним інформаційно-технічним засобом для організації тестового 
контролю на основі хмарних технологій [4]. 
Для використання тестової форми необхідно мати обліковий запис (аккаунт) 
в системі Google. Використання Google форм має наступні переваги: 
 безкоштовність; 
 висока якість розробки та регулярне оновлення продукту; 
 відсутність реклами; 
 безпечність (компанія Google зберігає в таємниці всі персональні данні 
користувачів); 
 простота й зручність користування та адаптивний дизайн; 
 немає потреби роздруковувати питання; 
  результати опитувань опрацьовуються автоматично, аналізуються, 
виводяться в наочному вигляді; 
 електронні форми зберігаються в хмарному сховищі, постійно доступні, 
до них можна звернутися в будь-який момент; 
 посилання на форму можна відправити на адресу електронної пошти 
респондента або залишити на загально-доступному інтернет-ресурсі; 
 дозволяє тримати зв’язок з учнями, які на заняттях відсутні, здійснювати 
дистанційне навчання [4]. 
Google Форми дають можливість створювати тестові завдання з різними 
типами відповіді:  
 з короткими відповідями (текст, що вводиться з клавіатури); 
 абзац (текст, що вводиться з клавіатури); 
 з варіантами відповіді (вибір єдиної з переліку відповідей); 
 прапорці (множинний вибір з переліку відповідей); 
 спадний список (вибір із випадного списку); 
 лінійна шкала (оцінювання за лінійною шкалою від одного до дванадцяти 
одиниць); 
 таблиця з варіантами відповіді (встановлення відповідності між тезами у 
рядку та у стовпці) [2]. 
Наприклад, при створенні тесту з теми «Травна система», вчитель може 
використати запитання з вибором однієї або декількох правильних відповідей, а 
також використовувати тестові завдання відкритого типу (рис. 1).  
Окрім тестового контролю Google Форми доречно використовувати з метою 
проведення опитувань, які регулярно здійснюються в навчальних закладах 
вчителями-предметниками, психологами тощо. Даний сервіс може стати частиною 
роботи з батьками та значно спростити спілкування. Так, класний керівник на 
початку навчального року може запропонувати батькам заповнити анкету, щоб 
з’ясувати відповіді на такі стандартні питання: номери телефонів, місце роботи, 
особливі потреби учнів (дієтичне харчування, хвороби тощо). 
Перешкодою для використання електронних форм може стати відсутність 





Рис.  1. Приклади тестових завдань різних типів: А – закритого типу, на 
вибір однієї правильної відповіді із запропонованих; Б – відкритого типу. 
 
За допомогою Google Форм вчитель біології відкриває широке поле 
можливостей: створення електронного дидактичного матеріалу, завдань 
тренувального характеру та для поточного чи тематичного контролю знань, 
зокрема шкільного курсу біології [2]. 
Висновки. Використання Google Форм дає змогу вчителям біології 
ефективніше організовувати та контролювати освітній процес порівняно з 
паперовими варіантами тестів та анкет для опитування. В цілому вони сприяють 
покращенню навчального процесу, поліпшенню роботи вчителів та збереженню 
здоров’я учасників освітнього процесу.  
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